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MOTTO
? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu dan sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar. 
(QS. Al baqarah: 153) 
? Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu 
kepada apa yang telah Kami berikan kepada 
segolongan dari mereka, sebagai bunga 
kehidupan dunia untuk Kami coba mereka 
dengannya. Dan Karunia Tuhan kamu adalah 
lebih baik dan lebih kekal. 
(QS. Taha: 131) 
? Sesuatu yang paling aku takuti bisa 
menjadi sesuatu yang paling berharga 
dikemudian hari. 
? Semakin sulit pilihan akan semakin besar 
kesuksesan yang ditawarkan. 
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Atas ijin Allah SWT, karya terindah ini 
kupersembahkan kepada: 
Dua bijak yang sangat kuhormati dan 
kusayangi, Ayah Bunda tercinta. 
Untaian doa, kesabaran dan kasih 
sayang yang Engkau berikan tak jua 
dapat tergantikan oleh apapun. Karya 
ini hanyalah sebuah karya kecil 
sebagai wujud baktiku untuk saat 
ini.
Dua bintang yang selalu bersinar, 
Adikku Bayu dan Ines. Senyuman 
kalian yang membuatku berani berdiri 
tegak menapaki jalan hidupku hingga 
kini. Tetaplah bersinar di dalam 
rumah surga bagi kita. 
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Kak Her, spirit yang selalu kau 
berikan membuatku bangun dari mimpi-
mimpi semu. 
Kak Mutaqin, kusalut kan semangat 
hidup dan kerja kerasmu dan itu 
telah menjadi cermin bagi diriku. 
Karenamu aku mengerti akan arti 
hidup sesungguhnya. 
Kekasih Allah yang masih menjadi 
rahasia-Nya.
Almamaterku Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.
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ALB : Air Laut Buatan 
BST : Brine Shrimp Lethality Test
DMSO  : Dimetyl Sulfoxide 
HA : Hemaglutinasi 
LC50  : Lethal Concentration 50% 
NDV  : Newcastle Disease Virus 




Temu mangga (Curcuma mangga Val.) merupakan salah satu dari 
banyak jenis temu-temuan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan. 
Beberapa penelitian terhadap temu mangga menunjukkan bahwa ekstrak 
kloroform mampu meningkatkan infeksi Tobbacco Mosaic Virus (TMV) pada 
tanaman C. amaranticolor. Selain itu ekstrak etanol rimpang temu mangga juga 
memberikan efek sitotoksik terhadap sel myeloma. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efek ekstrak etanol rimpang temu mangga terhadap larva udang 
Artemia salina Leach. dan virus Newcastle Disease.
Rimpang temu mangga disari menggunakan alat Soxhlet dengan pelarut 
etanol 96%. Uji toksisitas menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test 
(BST) dengan 8 seri konsentrasi, yaitu 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 dan 
1400 μg/ml dan uji antiviral menggunakan metode in ovo pada ruang alantois 
telur ayam berembrio umur 9 hari dengan konsentrasi 1%. Pengamatan 
pertumbuhan virus menggunakan uji hemaglutinasi (HA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang temu 
mangga mempunyai efek toksik terhadap larva udang Artemia salina Leach.
dengan LC50 sebesar 476,678±9,94 μg/ml. Hasil uji antiviral menunjukkan bahwa 
ekstrak etanol rimpang temu mangga dengan konsentrasi 1% mampu menghambat 
replikasi virus dalam medium PEG dengan persentase penghambatan sebesar 
11,11%.
Kata kunci : Curcuma mangga Val., Artemia salina Leach., Brine Shrimp 
Lethality Test (BST),  antiviral, virus Newcastle Disease.
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